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РОЛЬ ТЕХНОПАРКОВ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ 
 
О.Е. Макарук, старший преподаватель, Брестский государственный технический  
университет, Республика Беларусь 
 
В настоящее время актуальными являются направления по усилению эффективности 
инновационной деятельности, коммерциализации научных идей и разработок. Становление 
инновационного фактора в качестве движущей силы экономического роста приводит к необ‐
ходимости формирования системы, в которой новые знания воплощались бы в готовые, вос‐
требованные обществом результаты.  
Одним  из  главных  рычагов  коммерциализации  научно‐технических  достижений  и 
развития малого и среднего инновационного предпринимательства в Республике Беларусь 
является  инновационная  инфраструктура.  В  стране  сформирована  развитая  сеть  субъектов 
данной инфраструктуры, охватывающая все регионы и включающая 24 субъекта, в т.ч. 14 на‐
учно‐технологических парков, 9 центров трансфера технологий и Белорусский инновацион‐
ный фонд. В 2017 г. создано четыре технопарка и два центра трансфера технологий. В рамках 
формирования  интегрированной  образовательной,  научно‐исследовательской  и  предпри‐
нимательской среды «Университет 3.0» субъекты инновационной инфраструктуры были соз‐
даны в том числе при Белорусском государственном университете и Горецкой сельскохозяй‐
ственной  академии,  центр  трансфера  технологий  создан  при  Республиканском  институте 
профессионального образования. При Гродненском государственном университете им. Янки 
Купалы созданы и технопарк, и центр трансфера технологий. Также сформирован новый на‐
учно‐технологический парк на базе бизнес‐инкубатора «Закон и порядок» в Витебске [1]. 
Оценка общего уровня инновационной активности в Республике Беларусь приводит к 
выводу, что эффективными формами все больше становятся интегрированные образования, 
которые  обеспечивают  необходимое  взаимодействие  научно‐технического  и  производст‐
венного  потенциалов,  ускорение  инновационного  процесса  и  повышение  его  результатив‐
ности. Важнейшими составляющими региональных инновационных систем в мировой прак‐
тике  являются  технопарковые  структуры  как  особые  территориальные  образования,  изна‐
чально  ориентированные  на  развитие  инновационной  деятельности  и  коммерциализацию 
её результатов.  
Технопарк  –  это  коммерческая  организация  со  среднесписочной  численностью  ра‐
ботников до 100 человек, целью которой является содействие развитию предприниматель‐
ства в научной, научно‐технической, инновационной сферах и создание условий для осуще‐
ствления  юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,  являющимися 
резидентами  технопарка,  инновационной деятельности  от  поиска  (разработки)  нововведе‐
ния до его реализации [2].  
На территории технопарка осуществляется формирование современной инновацион‐
ной среды с целью поддержки инновационного предпринимательства путем создания мате‐
риально‐технической,  социально‐культурной,  сервисной,  финансовой  и  иной  базы  для  эф‐
фективного становления, развития, поддержки и подготовки к самостоятельной деятельно‐
сти малых  и  средних инновационных  предприятий,  коммерческого  освоения  научных  зна‐
ний,  изобретений,  ноу‐хау  и  наукоемких  технологий  и  передачу  их  на  рынок  научно‐
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технической продукции  с  целью удовлетворения  потребности  в  этой  продукции региона и 
страны [3]. 
Приоритетами функционирования  технопарка  являются  [4]:  развитие и распростране‐
ние технологий; стимулирование создания новых инновационно‐ориентированных компаний 
совместно с развитием существующих; поддержка роста малого и среднего бизнеса; создание 
рабочих мест; региональное развитие; привлечение национальных и иностранных компаний и 
инвестиций  посредством  развития  первоклассной  современной  инфраструктуры  и  активной 
консультативной  поддержки;  создание  условий,  способствующих  взаимодействию  и  сотруд‐
ничеству между предприятиями, а также развитие международной кооперации и др. 
Основная функция технопарков заключается в генерации,  создании и доведении на‐
учных изобретений и разработок до этапа коммерциализации,  запуска в производство. Ис‐
следуя технопарк как субъект хозяйственной деятельности, можно выделить ряд присущих 
ему особенностей [5]:  
 финансовая  самостоятельность,  которая  обеспечивает  заинтересованность  в  при‐
быльном ведении хозяйства, то есть контроль и поддержку деятельности арендаторов дан‐
ного технопарка;  
 организационно‐правовая форма –  преимущественно акционерное общество,  где 
учредителями  являются:  владелец  помещений,  передаваемых  технопарку;  банк  или  пред‐
приятие,  выделяющие  первые  средства  на  организацию  и  обустройство  технопарка;  мест‐
ные власти, заинтересованные в инновационном развитии региона; малые инновационные 
предприятия технических вузов;  
 площадка,  оборудованная  всем  необходимым  для  становления  и  развития  пред‐
приятий региона, в том числе малых предприятий, осваивающих инновационные технологии, 
конечной целью деятельности таких предприятий является создание опытных образцов и сбыт 
наукоемкой научно‐технической продукции, они могут быть организованы на базе вуза;  
 реализация  трех  важных  задач:  получение  инноваций,  организация  технологиче‐
ского трансфера, коммерциализация результатов исследования;  
 школа  инновационного  бизнеса.  В  технопарке  осуществляется  научная  и  опытно‐
экспериментальная разработка новых конкурентоспособных наукоемких технологий.  
 
Таблица. – Показатели деятельности научно‐технологических парков Республики Беларусь  
Показатели  2014 г.  2015 г.  2016 г. 
Количество технопарков  12  9  10 
Количество резидентов технопарков  84  101  128 
Количество работников резидентов  1034  1137  1416 
Общая площадь действовавших технопарков, тыс. м. кв.  107,9  101,0  110,7 
Площадь помещений, сдаваемых в аренду, тыс. м. кв.  17,7  18,3  20,7 
Количество созданных рабочих мест резидентами технопарков  125  189  333 
Общий объем произведенной продукции (работ, услуг), тыс. руб.  28 995,6  33 653,6 73 823,0
Объем инновационной продукции собственного производства, тыс. руб.  19 746,0  26 681,6 49 849,0
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме произведен‐
ной продукции, %  68,1  79,3  67,5 
Источник: составлено на основе [6]. 
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Технопарки  функционируют  в  общем  поле  так  называемых  зонтичных  структур  [7], 
призванных обслуживать старт‐апы, малые инновационные предприятия, ученых, разработ‐
чиков, инженеров с целью обеспечить быстрое и прямое внедрение идей и разработок. Ос‐
новной  структурной  единицей  технопарка  является  центр.  Обычно  в  структуре  технопарка 
представлены:  инновационно‐технологический,  учебный,  консультационный  центр,  инфор‐
мационный и другие центры, а также промышленная зона. 
Для технопарка характерна следующая укрупненная структура (рис.).  
 
 
Рисунок. – Внутренняя структура технологического парка 
 
Внутреннюю структуру технопарка можно условно разделить на две части [7]:  
– «ядро»  технопарка,  которое представлено инкубатором начинающих малых инно‐
вационных  предприятий,  зрелыми  предприятиями,  вышедшими  из  инкубатора,  но  поже‐
лавших  остаться  на  территории  технопарка,  если  у  технопарка  есть  такая  возможность,  и 
предприятиями, которые перешли в технопарк, например, из учреждений высшего образо‐
вания (так называемые spin‐off), а также дочерними фирмами крупных предприятий;  
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– «оболочка»  технопарка,  которая  представлена  организациями  сервиса,  необходи‐
мыми  для  предоставления  качественных  услуг  малым  инновационным  предприятиям,  а 
также командой менеджеров технопарка.  
Инфраструктура  научно‐технической  и  инновационной  деятельности  технопарка 
представляет собой целостный комплекс, состоящих из взаимосвязанных систем, в том чис‐
ле учебных центров, центров простого и сложного сервиса. 
Специализированная промышленная инфраструктура технопарка подразумевает дос‐
тупность передовых средств связи, наличие центров разработки прототипов и малотиражно‐
го  производства,  специнструментов,  калибровочных  лабораторий,  системы  автоматизиро‐
ванного  проектирования  и  производства,  испытательных  лабораторий  и  отделов  контроля 
качества. Их основная задача – предоставление научного и производственного высокотехно‐
логичного  оборудования,  помещений,  инфраструктуры  для  реализации  инновационных 
проектов. В качестве вспомогательной инфраструктуры необходимы также библиотеки, кон‐
ференц‐залы, предприятия питания, банки, гостиницы, спортзал и т.п. 
На ранних стадиях развития наукоемкие предприятия зачастую требуют большого на‐
бора различных услуг. Выбор и наличие спектра услуг отличают технопарк и определяют его 
сильные конкурентные стороны. Такими услугами являются, к примеру, служба «одного ок‐
на»  для  решения юридических  вопросов,  поиск  возможностей  для  бизнеса,  патентование, 
технологический  обмен,  разработка  бизнес‐планов,  проведение  встреч  резидентов  техно‐
парка  с  возможными  клиентами,  помощь  в  подборе  кадров,  секретарская  служба,  поиск 
возможностей финансирования, проведение тренингов и семинаров по развитию бизнеса. 
Основной задачей учебных центров является предоставление возможности активным 
людям научиться наиболее совершенным методам построения бизнеса в целях повышения 
мотивации к выбору инженерных профессий и создания системы непрерывной подготовки 
будущих  квалифицированных  кадров  в  сфере  инновационной  деятельности,  обладающих 
академическими знаниями и профессиональными компетенциями для развития приоритет‐
ных направлений отечественной науки и техники. Студенты и выпускники получают доступ к 
новым ресурсам, принимают участие в ориентированных на потребности предпринимателей 
мероприятиях, становятся частью сообщества единомышленников.  
Работа учебного центра реализуется посредством создания системы информационного 
обеспечения  инновационной  деятельности,  проведения  семинаров,  конференций,  тренингов, 
разработки программ повышения квалификации в сфере инновационной деятельности. 
Центры простого сервиса оказывают малым инновационным предприятиям резиден‐
там технопарка следующие виды услуг: материально‐технические  (сдача в аренду помеще‐
ний,  оборудования,  станков,  земли  под  строительство  и  др.);  консалтинг  и  обеспечение 
взаимодействия  между  исследовательскими  и  промышленными  структурами;  маркетинг, 
поиск заказчиков, заключение контрактов; информационные (обеспечение доступа к средст‐
вам телекоммуникации и связи, научному и лабораторному оборудованию); юридическое, 
бухгалтерское, налоговое сопровождение и др. 
На базе технопарка могут реализовываться три направления деятельности: создание 
и  продажа  совершенно  новых  инноваций,  совершенствование  и  продажа  инноваций,  соз‐
данных  в  других  организациях  и  использование «старых»  инноваций  в  новых  областях  их 
применения. Для реализации данных направлений в  структуре  технопарка функционируют 
центры сложного сервиса, оказывающие следующие виды услуг: 
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 осуществление комплекса инновационного управления; 
 экспертиза инновационных программ, проектов, предложений и заявок; 
 сертификация наукоёмкой продукции; 
 поиск источников финансирования (обеспечение доступа к субсидиям, предостав‐
ление грантов, льготных кредитов и др.); 
 коммерциализация и продвижение на рынок результатов НИОКР; 
 создание новых рабочих мест. 
В то же время следует особо подчеркнуть, что успешный технопарк не просто предос‐
тавляет различного рода ресурсы, он создает внутри себя инновационную культуру, способ‐
ствующую созданию и распространению знаний между учеными, предпринимателями через 
совместную работу над совместными проектами, семинарами, субконтрактами. Технопарки 
должны влиять не только на экономику регионов, структурную перестройку промышленно‐
сти, но они должны влиять и на развитие культурологической среды региона. Основной под‐
ход  к  проблеме  коммерциализации  результатов  инновационной  деятельности  состоит  в 
создании благоприятных условий через систему стимулов для различных участников процес‐
са  создания  и  коммерциализации  результатов  инновационной  деятельности  посредством 
технопарковых структур как особых территориальных образований, изначально ориентиро‐
ванных на развитие инновационной деятельности и коммерциализацию её результатов. 
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